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Computers are embedded everywhere around us and can support our everyday life in
ubiquitous computing environment. The number of appliances and services that can
be used through network will increase more than now in home computing environment.
Home computing environment will make our everyday life more convenient, but it is
di±cult to select optimum appliances and services by increasing available appliances
and services. So system that supports users to select the optimum appliances will be
important.
This paper proposes a way how to select appliances to support user's task and to
evaluate it by using user preference. I design and implement the system that achieves
these.
This system uses RFID system to specify user request to system. This approach
enables a burden that user write request to reduce. The approach that a user evaluatte
appliances by user preference adopts MAUT. This approach can specify user preference
to system. By achieving these functions, user can select optimum appliances when using



























































































































































































Personal Appliance Coordinator PACは 5つのコンポーネントで構成されている．
Sonarは利用可能な Smart Applianceを探し出すことができる．Appliance Registryは












Smart Appliance Smart Applianceは 3つのコンポーネントで構成されている．Sonar，




































PACに集められた，Smart Applianceについての情報や Smart Applianceを制御するた

















Device Discovery Device Discoveryは Smart Applianceと PAC間，Display Service
と PAC間で行われる．どの場合にも，Sonarコンポーネントが唯一のコンポーネントと
してDevice Discoveryを行っている．Sonarコンポーネントは 3つの構成要素すべてにイ
ンストールされている．現在の実装では SSDP(Simple Service Discovery Protocol)[18]を
採用している．なぜならば，SSDPはとてもシンプルでかつ，新しいサービス発見プロト
コルを開発するよりもコストを削減できるからである．
Automatic User Interface Construction PACはユーザインタフェースを自動的に
生成し，Display Serviceから URLベースのコマンドを受け取るために，内部に HTTP
サーバーのコンポーネントをもっている．URLベースのコマンドを採用しているために，
HTMLや Flash，Microsoft Power PointなどをUIとして利用することが可能である．現
在のユーザインタフェースはHTMLで実装されている．HTMLの生成に使われている情
報はアプライアンスの名前，コマンドの名前とコマンドの属性である．


















































































































文 (Statements) リソース，プロパティ，値を結びつけたもの．それぞれ，主語 (subject)，
述語 (predicate)，目的語 (object)と呼ぶ．文の目的語は他のリソースかリテラルをさす．
次にRDFを用いた簡単な例をあげる．
² http://www.dcl.info.waseda.ac.jpは Tastuo Nakajimaという Creatorがいます
この文を分解すると以下の表のようになる．
主語 (subject) リソース http://www.dcl.info.waseda.ac.jp
述語 (predicate) プロパティ Creator





























































































































































































































システムの設計は図 3.6 のようになっている．今回新しく SENCHA に付け加えたの


































Task Input Managerコンポーネントは，Task Managerを中心に Task History Fileと











































ビスを構成している 4つの要素 (3.3.3節参照)を取得する．図 3.9の例では，表 3.5の情報
を取得出来る．













表 3.5のように解析した情報を利用して，Search Candidate Engineでタスク実行に必
要なアプライアンスの候補を検索する．検索手順は以下の通り．
1. Search Device EngineにAppliance Registryに保持されている情報を読み込む
2. Task Parserから解析結果を Search Device Engineに読み込む





































































Quality of image 7 10
Flash 10 1
View¯nder 5 9
Operation time 10 2
Handling 9 3
表 3.5: カメラの dimensionの値




7 ¤ 0:4 + 10 ¤ 0:04 + 5 ¤ 0:1 + 10 ¤ 0:4 + 9 ¤ 0:06 = 8:24
23
Dimension Preference(LP) Preference(SP)
Quality of image 0.4 0.8
Flash 0.04 0.00
View¯nder 0.1 0.1
Operation time 0.4 0.05
Handling 0.06 0.05




























40 ¤ 0:3 + 60 ¤ 0:01 + 70 ¤ 0:1 + 50 ¤ 0:5 + 90 ¤ 0:09 = 52:7
24








































































4.3.1 Task Input Manager
Task Input Managerコンポーネントの Task Managerは，RFIDリーダとの通信とタ
スクテンプレートの取得を実装している．本システムでは，RFIDリーダーに Spiderを採
用している．Spiderとのやり取りを行うには，シリアルポートを利用して通信を行う．シ










図 4.1: Spiderタグの IDとタスクテンプレートの対応
タスクデータベースもRDFデータベースなので，jenaを利用している．IDを利用した
検索方法は以下のように実行される．
StmtIterator iter = model.listStatements(
new SimpleSelector(ID, FILE.name, null));
Statement s = iter.nextStatement();






public interface TaskManager {
public void input_method(String method);
public boolean complete_db();
}








供しているメソッドである set information from taskメソッドを利用することで，タスク





Search Device Engineの機能を提供しているバンドルは，Task Parserと同じくSearch.jar
である．Search Device Engineは，3.3.5節の「候補アプライアンスの発見」を実装して
いる．具体的には，Search.jarで提供している，SearchDeviceクラスを利用することで，







public interface SearchDeviceEngine {




public interface TaskParser {

















public interface DeviceEvaluationEngine {
public void start(Hashtable friendlyname_type,Hashtable policy_score);
public Hashtable getResult();
}
public interface inputpolicypage {
public String getHtml(Vector Type,String TaskName,String policy_input_method);
public String NotUseServicePage(String TaskName);
}
public interface resultpage {










































































































² タスクの記述から必要な情報を抜き出す際に必要な時間 (Task Parser)
² タスクを実行する際に必要なサービスの検索にかかる時間 (Search Device Engine)




の Smart Appliance(2.2.2節参照)として動作させた．Smart Applianceは複数動作させる
必要があるので，Smart Appliance用 PCに複数のプライベイトアドレスを割り振り，一










OS Red Hat Linux Fedra Core 1
CPU PentiumIII 500 MHz PentiumIII 1 GHz
Memory 320MB 384MB
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